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Imagen  de Tapa 
Martín Díaz de Astarloa en la zooteca del Museo de Historia Natural de Paris, julio de 2011
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Juan Martín Díaz de Astarloa 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Mar del Plata, Prov. De Bs. As., Argentina 
Título  máximo,    Facultad  y  Universidad:  Dr.  en  Cs.  Biológicas,  Fac.  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Posición laboral: Prof. Titular. Investigador Independiente CONICET. 
Lugar  de  trabajo:  Lab.  deBiotaxonomía  Morfológica  y  Molecular  de  Peces,  Instituto  de  Investigaciones 
Marinas y Costeras, CONICET‐UNMdP. 
Especialidad o línea de trabajo: Ictiología 
Correo electrónico: astarloa@mdp.edu.ar 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: 100 Ideas de Mario Bunge. 
‐ Una película: Medianoche en París de Woody Allen. 
‐ Un CD: El lado oscuro de la luna, Pink Floyd 
‐ Un artista: Vincent Van Gogh 
‐ Un deporte: remo 
‐ Un color: rojo 
‐ Una comida: ñoquis de sémola 
‐ Un animal: caballo 
‐ Una palabra: confianza 
‐ Un número: 24 
‐ Una imagen: atardecer en el mar 
‐ Un lugar: París 
‐ Una estación del año: verano 
‐ Un nombre: Papa Francisco 
‐ Un hombre: mi tío abuelo 
‐ Una mujer: mi esposa 
‐ Un personaje de ficción: Kato, en el avispón verde. 
‐ Un superhéroe: no tengo 
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En primer plano, Juan Martín Díaz de Astarloa, Gustavo Macchi y Patricia Dell´Arciprete. Campaña costera en el B/P 
“Dr. Eduardo Holmberg”. Noviembre 1988  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan M. Díaz de Astarloa y Fernando Cervigón, Curso de Sistemática y Anatomía de Peces, Los Roques, Venezuela,  
julio 1988  
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Juan Martín Díaz de 
Astarloa, Vivian Alder 
(izquierda) e Irene Schloss 
(derecha). Curso de 
Biology of Fishes, Bermuda 
Biological Stationfor 
Research,  julio 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan M. Díaz de Astarloa en Puerto Argentino, Islas Malvinas. Marzo de 1995 
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Izumy Nakamura y Juan M. Díaz de Astarloa en Kyoto, Japón, agosto de 2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan M. Díaz de 
Astarloa y Santiago 
J. Aguerre en 
ScrippsInstitution of 
Oceanography, San 
Diego, USA,  
julio de 2007 
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Juan José “Plu” Rosso, Paula Orlando y Martín Díaz de Astarloa, barcodeando peces de agua  dulce en Misiones, 
octubre de 2012 
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